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FELTÁMADÁS Ha egyszer tényleg lesz feltámadás, gondolta az öreg, akkor na-
gyon sokan leszünk. Olyan lesz, mint egy nagy fogadás. És remélem, úgy kezdi 
majd a szónok, hogy azért gyűltünk össze, mert…, és nagyon remélem, el tudom 
fogadni a magyarázatát.
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